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L’informe del Mercat Laboral a Barcelona arriba a la seva quarta edició
corresponent al 2002, un any que ha estat marcat bàsicament pel
manteniment de les incerteses econòmiques a nivell mundial i per una
ralentització generalitzada del creixement. Aquest clima general d’incertesa
no ha impedit que a Barcelona s’assolissin nivells molt favorables en alguns
indicadors d’ocupació. Tot i això caldrà seguir amb molta atenció l’evolució
del mercat de treball en els propers mesos per valorar l’evolució de les
diferents variables.
L’informe d’enguany aporta com a novetat significativa un avanç de les dades
del cens de població del 2001. Els censos de població reflecteixen, com és ben
sabut,  la imatge més acurada de la situació socioeconòmica atès que obté
informació del conjunt de la població. Respecte el cens anterior, el del 1996,
s’observa un increment de 50.000 persones en la població activa de la ciutat i
que tres quartes parts de l’augment correspon a dones. Estem davant d’un
canvi estructural important que confirma que Barcelona se situa en
estàndards plenament europeus en activitat i ocupació i, en particular, en
activitat i ocupació femenina. La comparació amb altres grans ciutats
espanyoles confirma també aquesta «europeïtat» de Barcelona.
Ha estat positiu constatar com un any més els afiliats a la seguretat social han
crescut, tant els assalariats (8.000 més) com els autònoms (1.700 més), el que
ha situat el nombre d’afiliats a la Seguretat Social en 956.000. I afegint-hi els
afiliats a altres mutualitats especials com la Muface, el nombre de cotitzants a
Barcelona se situa a l’entorn del milió de persones. La construcció i, molt
especialment, els serveis són els sectors que encapçalen aquest creixement
dels llocs de treball.
Aquests elements favorables han conviscut amb altres fenòmens que
observem amb preocupació. La contractació a la ciutat ha experimentat un
retrocés moderat, lleugerament més marcat en el cas de la contractació
indefinida. Hi ha incidit el clima econòmic i la disminució de l’impacte que va
tenir, en el 2001, la reforma laboral en la incentivació de contractes indefinits.
Tampoc s’ha vist avançar, com seria desitjable, la contractació indefinida a
temps parcial, instrument especialment favorable a la incorporació de dones
al mercat laboral. La situació d’incertesa ha incidit especialment en els joves,
que han estat el col·lectiu on s’ha reduït més la contractació.
L’atur registrat, per la seva banda, també ha augmentat per segon any
consecutiu, si bé amb percentatges relativament inferiors als experimentats a
la província i al conjunt de Catalunya. És interessant apuntar com l’increment
de l’atur es va concentrar quasi exclusivament en el primer semestre de l’any,
mentre que es va estabilitzar en el segon semestre, tendència que s’ha
mantingut amb lleugeres reduccions en els primers mesos del 2003 i que
podria ser un primer símptoma d’un canvi de tendència. L’increment de l’atur
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va ser més intens en els homes que en les dones. En els homes el col·lectiu
amb major increment d’atur van ser els joves, mentre que en les dones el
col·lectiu més afectat van ser les majors de 55 anys. 
L’informe d’enguany compta, com també ve sent habitual, amb dos elements
de reflexió addicionals, resultat de treballs endegats per la Direcció d’Estudis
d’Activitats Econòmiques i Ocupació durant l’any. El primer apartat fa
referència al mercat de treball nocturn a Barcelona, un àmbit d’estudi molt
poc conegut encara a Europa i amb una importància i valor econòmic
rellevant. Aquest estudi, que s’ha realitzat com a contribució al Pacte per la
Nit, estima que hi ha a Barcelona a l’entorn de 54.000 persones treballant
total o parcialment en horari nocturn, especialment en sectors com
l’hostaleria i restauració, sanitat i transports i comunicacions.
L’altre estudi fa referència a l’impacte ocupacional de les actuacions de
transformació urbana a l’àrea de Llevant de la ciutat i vinculades al Fòrum
2004, i que s’estima en uns 60.000 llocs de treball. El volum agregat de les
inversions que es realitzen s’aproxima als 7.000 milions d’euros i supera
l’esforç inversor realitzat per preparar els Jocs Olímpics del 92.
L’Ajuntament de Barcelona realitza, a través de la Direcció d’Estudis
d’Activitats Econòmiques i Ocupació, un seguiment acurat i rigorós del mercat
laboral a la ciutat que genera com a producte destacat aquest informe anual i
que té també una clara vocació de compartir. Compartir amb els agents
socials i econòmics en el marc del Pacte Local per a l’Ocupació de Barcelona i
compartir també amb els altres municipis del nostre entorn contribuint de
manera destacada a la Xarxa d’Observatoris del Mercat de Treball de la
província de Barcelona. 
Coneixent millor la realitat socioeconòmica i laboral del nostre entorn
actuarem millor per avançar en el nostre objectiu de crear més i millor
ocupació per equiparar-nos –no ja al promig europeu, que ja hem assolit– sinó
als nivells de les ciutats d’Europa més avançades en benestar i qualitat de
vida.
Barcelona, maig del 2003
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CONTINUEN LES INCERTESES EN EL CONTEXT INTERNACIONAL
L’any 2002 s’ha caracteritzat bàsicament per un manteniment del nivell
d’incertesa sobre l’evolució de l’economia mundial, afectada bàsicament pel
canvi d’expectatives dels sectors que composen les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC) en el camp econòmic, i en un altre ordre de coses les
conseqüències dels atemptats de l’11 de setembre i la intervenció militar a
l’Iraq.
Als Estats Units, els indicadors del sector industrial i dels serveis milloren
respecte el 2001 i es manté a bon nivell el consum de les famílies. El mercat de
treball no crea ocupació, però tampoc es destrueixen llocs de treball. El
creixement mitjà de l’economia nord-americana ha estat del 2,4%, molt millor
que el pronunciat estancament registrat l’any 2001, xifrat en un 0,3%.
A Europa, l’escenari mostra un clima d’atonia més pronunciat, el
creixement no arriba a l’1%, la taxa més feble des de l’any 1993, i es tanca l’any
amb la presència de certs recels de recessió. Especialment preocupant és la
situació d’Alemanya –la principal locomotora europea– que es manifesta en una
caiguda de les vendes, una disminució de la producció industrial, un increment
de l’atur (la taxa d’atur es situa per sobre del 10%) i un important augment del
dèficit públic que ha ocasionat l’incompliment del pacte d’Estabilitat (al situar-
se per sobre del 3% del PIB). Altres països de gran pes econòmic dins la Unió
Europea, com França i Itàlia també han superat aquest límit marcat pel pacte
d’estabilitat i han vist reduït el ritme de creixement de la seva economia.
Aquesta situació ha provocat que s’hagin pres mesures per a contenir la despesa
pública, i que han obert un debat de propostes per modificar les prestacions
socials i la despesa relacionada amb el sistema de pensions. El Regne Unit i
Espanya han estat els països que han presentat uns millors resultats, amb
augments del PIB del voltant del 2%. El nivell d’atur és molt reduït en el cas
britànic (3,1%) i encara que l’economia espanyola ha generat ocupació, la taxa
d’atur ha pujat per l’increment de la població activa.
A Espanya l’entorn ha presentat un apreciable dinamisme, impulsat per
la fortalesa de la demanda interna, que ha crescut un 2,2% anual i un 2,7% al
quart trimestre. El conjunt de l’economia ha evolucionat al voltant del 2%. Els
factors de la demanda que l’han propulsat han estat la despesa pública en
consum (component que creix més que en el 2001, un 3,8%) i la inversió en
construcció, (que continua a un fort ritme del 4,5%) mentre la inversió en
equipament i en maquinària cedeix un 4,1%. De la seva banda, el sector exterior
ha representat aquest any una aportació negativa al creixement. 
Segons l’Enquesta de Població Activa el nombre d’ocupats augmenta en
més de 250.000 persones, mentre els afiliats a la Seguretat Social ho fan en uns
400.000. Paral·lelament també, es comptabilitza un augment del nombre
d’aturats degut a una important incorporació de població activa.
El PIB de Catalunya va créixer l’any 2002 a un ritme del 2,2%, dues
dècimes superior al d’Espanya (2%), i  força per sobre del de la Unió Europea. En
termes similars als d’Espanya, la demanda interna ha crescut un 2,1% al conjunt
de l’any, amb una certa repuntada al darrer trimestre. En aquest apartat destaca
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anat desinflant durant l’any pel reforçament de l’euro i només ha crescut un
0,3%. D’aquesta manera, les exportacions només han augmentat un 1,2% davant
del 7,5% de l’any anterior.
El nombre d’ocupats augmenta en unes 25.000 persones segons l’EPA i
en unes 56.300 segons dades d’afiliació a la Seguretat Social. L’atur estimat
augmenta en unes 30.000 persones.
Per tant, en un context internacional dominat per les incerteses i pel
poc dinamisme en les economies més potents, tant l’economia espanyola com la
catalana han assolit uns resultats globalment força positius, amb un increment
del PIB que duplica el de la UE. A més a més, ha continuat el procés de creació
de llocs de treball. 
Un cop finalitzada la guerra d’Iraq sembla que s’ha produït una
reducció de la incertesa amb la conseqüent baixada dels preus del petroli, el
que hauria d’aportar una major estabilitat. Tot i això encara és difícil de
preveure l’evolució de l’economia en els propers mesos, malgrat que molts
organismes parlen de recuperació al segon semestre del 2003, no sembla que
les darreres dades ho confirmin tant clarament. La recuperació ve condicionada
a que tot un conjunt de riscos encara presents no es materialitzin, pel que
sembla més correcte parlar d’una recuperació vacil·lant.
Previsions per l’economia espanyola 2003
El ritme de creixement al 2003 s’aproximarà al de l’any anterior. S’espera una
recuperació econòmica a partir de la 2ª meitat de l’any. La demanda interior ha




Consum privat 1,9 2,9 2,1 2,3
Consum públic 3,8 3,0 3,5 3,5
FBCF 1,4 3,8 2,1 2,6
Demanda interna 2,2 3,1 2,4 2,6
Exportacions 1,4 4,0 3,3 3,9
Importacions 2,2 4,4 4,2 5,3
Producte Interior Brut 2,0 3,0 2,0 2,1
Ocupació (1) 1,3 1,8 1,0 1,4
Taxa d’atur 11,4 11,0 11,6 12,0
Dèficit públic de les
Adm. Públiques (% PIB) –0,1 0,0 –0,4 –0,4
(1) Llocs de treball equivalents a temps complet.
Font: Informe Mensual de ”la Caixa”
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de ser el principal suport a l’activitat, gràcies a l’estabilitat del ritme d’avenç del
consum (al voltant del 2%) i a la moderada recuperació de la inversió en béns
d’equipament.
S’espera una reactivació en els canvis exteriors, però amb una aportació
lleugerament negativa en conjunt al creixement del PIB.
El ritme d’ocupació esperat és similar al del 2002 i la taxa d’atur
s’estima que romandrà al voltant de l’11,5%.
MALGRAT L’ALENTIMENT ECONÒMIC, L’OCUPACIÓ CONTINUA CREIXENT
L’any 2002 s’ha caracteritzat per la consolidació d’una situació de
desacceleració econòmica com a resultat de la coincidència de tota una sèrie
d’incerteses que ha sofert l’activitat econòmica a nivell mundial i que
lògicament també ha condicionat l’evolució de l’activitat econòmica i de
l’ocupació a la ciutat. Cal tenir en compte que molts dels sectors més
directament afectats per aquesta situació corresponen a activitats que tenen
una important presència a la ciutat, com són els relacionats amb l’economia del
coneixement i les noves tecnologies. Per tant és podia preveure una notable
incidència del context internacional en l’ocupació barcelonina.
Tot i aquestes consideracions, el nombre d’assalariats ha pujat més d’un
1% (un 1,05% exactament), percentatge bastant similar al que va tenir lloc l’any
anterior, que es xifrava en un 1,4%. En termes de nombre d’assalariats, l’augment
de l’any 2002 és de prop de 8.000 persones. D’aquesta manera i malgrat
l’evident alentiment dels dos darrers exercicis, continua el procés de creació
d’ocupació a Barcelona iniciat amb la recuperació econòmica de mitjans dels
anys 90. Efectivament des de l’any 1995 s’han generat a la ciutat més de
170.000 llocs de treball nets. Les primeres dades de que es disposa de l’any
2003 mostren una continuïtat en aquesta direcció.
L’evolució del nombre de llocs de treball presenta unes remarcables
oscil·lacions trimestrals,  pràcticament idèntica a la que va tenir lloc l’any 2001,
el que referma la importància dels factors estacionals. Així durant l’any 2002 es
produeix una lleugera reducció de l’afiliació al primer trimestre i una altra de
més pronunciada al tercer. La creació d’ocupació es localitza al segon trimestre
(inici de la temporada estival) i amb més intensitat al darrer trimestre de l’any,
quan determinats sectors registren un volum més elevat d’afiliació, és el cas per
exemple del comerç per la incidència de les compres nadalenques. 
A aquests 8.000 nous llocs de treball cal afegir-li uns 1.700 treballadors
per compte propi, una evolució positiva que contrasta –en apariència– amb el
succeït als darrers anys, quan l’evolució dels ocupats autònoms assenyalava un
estancament. Aquest comportament es pot deure en part a que el nombre
d’afiliats al règim d’autònoms sol presentar un comportament anticíclic, així en
moments en que la situació econòmica empitjora, el que provoca
acomiadaments i dificulta l’accés a un lloc de treball, moltes persones opten per
obrir un negoci particular.
Si es suma l’afiliació al Règim General (assalariats ) i el d’Autònoms, el
nombre de llocs de treball a la ciutat depassa els 956.0001. Aquestes dades
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confirmen que Barcelona ha tornat a assolir un nou rècord històric en el nombre
total d’ocupats.
El ritme més pausat en l’evolució de l’ocupació a la ciutat és similar al
que ha tingut lloc a la RMB (1,1%). A Catalunya i Espanya s’ha assolit una taxa
d’increment d’al voltant del 2,8%. Sembla evident que una part molt
significativa de les noves afiliacions corresponen a immigrants que han
regularitzat la seva situació en els darrers mesos.
En definitiva, a finals del 2002, Barcelona recull un 36% dels llocs de
treball a Catalunya i quasi la meitat dels afiliats de la Regió Metropolitana.
Aquesta darrera àrea concentra pràcticament tres quartes parts de l’ocupació
catalana.
L’any 2002, dos sectors van concentrar la creació de llocs de treball a la
ciutat. En primer lloc cal remarcar que la construcció creix a un ritme del 4,15%
(front una caiguda d’un 1% a l’any anterior), el que suposa gairebé 2.000 nous
ocupats i posa de manifest el bon comportament d’aquest sector, que si bé és
generalitzable a tots els àmbits territorials a la ciutat presenta certes
especificitats. Aquest comportament es deriva d’un important esforç d’inversió
pública i privada, que inclou un conjunt de projectes entre els que cal destacar
les infrastructures relacionades amb la celebració del Fòrum 2004. D’aquesta
manera, les obres associades a aquest esdeveniment semblen tenir uns efectes
dinamitzadors per l’economia de la ciutat i actuen com a factor anticíclic davant
un entorn que duu a un alentiment de l’economia. D’altra banda, el sector
terciari augmenta a un ritme del 1,6% (front al 2,9% de l’any anterior).
L’ocupació als serveis ha experimentat així una ralentització, relacionada amb
l’empitjorament de les perspectives de certs subsectors que l’integren. En
termes absoluts però, el terciari –que suposa clarament el contingent més
important de l’ocupació barcelonina– va generar gairebé 10.000 nous llocs de
treball durant l’any 2002.
La indústria continua perdent ocupació, si bé la pèrdua s’ha alentit
aquest any (2,6%), la meitat de la registrada l’any anterior (5%). Els sectors amb
més dificultats van ser l’energia i la química.
Aquest any s’ha estabilitzat lleugerament a la baixa el nombre de
treballadors en activitats emergents, els quals comptabilitzen una caiguda d’al
voltant de l’1% a la ciutat explicat sobretot per raons metodològiques. Sembla
que al quart trimestre s’ha produït un canvi d’assignació entre afiliats dins del
sector terciari2. A l’efecte de clarificar la marxa real d’aquests sectors i un cop
realitzats els ajustos per homogeneïtzar la sèrie, resulta una evolució de
l’ocupació en els sectors emergents molt similar a la del conjunt de l’economia
barcelonina: incidint en la mateixa direcció es pot comprovar que entre el
primer trimestre del 2003 i el mateix període de l’any anterior el nombre de
treballadors en sectors emergents ha augmentat un 1,02% a la ciutat, taxa
gairebé idèntica al del conjunt de l’economia en aquest període. 
Evidentment l’evolució d’aquest tipus d’activitats no és homogènia.
Entre les que han mostrat un desenvolupament altament positiu s’inclouen les
activitats de Recerca i Desenvolupament, que han augmentat els seus llocs de
treball en un notable 16%,  aixímateix entre les activitats emergents que
presenten una dinàmica més positiva cal citar les medioambientals (el nombre
1. Altres estimacions, que inclouen els
afilats a la Muface i a altres mutualitats com
per exemple el règim de treballadors a la
mar i dels empleats a la llar, s’aproximen
molt a la xifra d’un  milió d’ocupats.
2. Es pot observar que la divisió d’altres
activitats empresarials retrocedeix en
gairebé 6.000 afiliats entre el tercer i el
quart trimestre de l’any 2002, al temps que
també de sobte l’Administració Pública puja
en uns 5.000 afiliats i l’Educació ho fa en
uns 3.000. El que s’explica per un canvi
d’assignació sectorial de determinats
centres de cotització.
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de llocs de treball augmenta en un 10%) i el de la cultura i lleure (puja un 4,8%).
L’afiliació de les activitats relacionades amb les noves tecnologies (TIC)
han estat les menys dinàmiques i retornen al contingent d’efectius registrats a la
ciutat dos anys abans. Les incerteses del sector es posen de manifest amb
exemples com que el fet que la facturació del sector informàtic espanyol va
caure un 8% l’any 20023. 
Pel que fa a la presència de les activitats emergents en el règim
d’autònoms4, el nombre de llocs de treball ascendeix a 28.818 treballadors al
quart trimestre del 2002. Si afegim aquesta xifra a la dels assalariats, el total de
llocs de treballs a la ciutat en aquestes activitats assoleix la magnitud de
272.000 llocs de treball. L’evolució dels afiliats al règim d’autònoms en sectors
emergents ha estat positiva aquest any, ja que entre el primer i el darrer
trimestre el seu nombre ha augmentat en unes 1.000 persones, el que suposa
una apreciable taxa del 3% als darrers nou mesos.
A nivell de sectors del règim d’autònoms, cal remarcar la positiva
evolució dels transports i comunicacions (s’incrementa el nombre d’ocupats en
un 18% encara que la seva magnitud és força reduïda). Un comportament molt
favorable en aquest règim és el de la construcció, on el nombre d’afiliats
augmenta en més d’un 5%, mentre que l’ocupació en els serveis ho fa en un
1,7% i la indústria baixa (2,9%). Per tant, les tendències detectades al Règim
d’Autònoms refermen l’evolució detectada en l’evolució dels treballadors del
Règim General.
Aquest any és possible per primer cop obtenir la dinàmica del nombre
d’afiliats segons grandària del centre de cotització. L’evolució ens assenyala que
en l’estrat de les empreses més grans (les que tenen més de 1.000 treballadors)
l’ocupació ha caigut un 4%, mentre que ha augmentat un 4,4% a les mitjanes
(de 101 a 1.000 treballadors) i finalment, a les empreses més petites l’evolució
del nombre de treballadors ha estat molt similar al de la mitjana de la ciutat.
Així es posa de manifest que en moments en que la creació d’ocupació es
ralentitza, les empreses de tamany mitjà són les que han mostrat un millor
comportament, mentre les més grans es veuen força afectades per les
reduccions de plantilla. Tot això provoca que aquest any no es detecti un
augment de la dimensió mitjana de les empreses barcelonines.
LA TAXA D’ACTIVITAT A BARCELONA HA SEGUIT EVOLUCIONANT A L’ALÇA, 
FINS A SUPERAR EN MÉS DE 3 PUNTS LA MITJANA EUROPEA
L’Enquesta de Població Activa ha incorporat un cop més l’any 2002 un conjunt
de canvis metodològics destinats a millorar-ne la fiabilitat com a instrument
estadístic del mercat de treball, amb tres vessants: una significativa modificació
de les sèries de població utilitzades, una incorporació més acurada del pes de
determinats col·lectius (com el grup d’edat de 25 a 40 anys) i l’adaptació de la
definició d’atur a la normativa comuna de la Unió Europea. Aquesta nova
aproximació s’ha traduït en canvis significatius en els valors d’algunes de les
magnituds estimades a través de l’enquesta. A continuació se’n presenten els
principals resultats per a la ciutat de Barcelona, tot comparant-los amb xifres
3. Segons dades de la SEDISI (Asociación
Española de Empresas de Tecnologías de la
Información).
4. Per primer cop es disposa a nivell de
Barcelona del nombre de treballadors
autònoms a dos dígits CNAE 93.
homologables per al 2001 que també són fruit de l’aplicació del nou enfoc
metodològic.  
La taxa d’activitat a Barcelona ha seguit evolucionant a l’alça durant el
2002, fins a situar-se al quart trimestre en un 72,5% que supera en 3,3 punts la
mitjana de la Unió Europea5. Com ja havia succeït als anys anteriors, una part
d’aquesta dinàmica s’explica per l’evolució demogràfica recent de la població en
edat de treballar a la ciutat, tal i com queda reflectida a les dades de l’Enquesta
de Població Activa.  
L’increment de la taxa d’activitat ha beneficiat tant els homes com les
dones. La taxa d’activitat masculina supera ja amb claredat el 80% (80,8%),
mentre la femenina assoleix una mitjana anual del 62,8%. Per segon any
consecutiu, totes dues superen amb claredat els valors de les mateixes taxes
corresponents a l’àmbit de la Unió Europea (78,1 i 60,2%, respectivament).
La taxa d’ocupació va mantenir una tònica d’estabilitat durant el 2002,
amb una mitjana del 63,2% en el conjunt de l’any. Al quart trimestre va situar-se
en el 64,1%, xifra pràcticament equiparable a la mitjana de la Unió Europea
(63,9%). 
A diferència de l’any anterior, durant el 2002 el comportament de
l’ocupació masculina –que guanya 4.200 efectius en el transcurs de l’any– va ser
més favorable que el de la femenina (que només augmenta en 200 persones
respecte al quart trimestre de 2001). Tant la taxa d’ocupació masculina com la
femenina experimenten un molt lleuger descens (de 0,5 i 0,3 punts,
respectivament). I la diferència entre ambdues taxes segueix situada al voltant
dels 19 punts, molt per sota del seu valor a Catalunya i Espanya.  
Com ja va succeir l’any anterior, la indústria va ser al 2002 el sector que
va registrar un increment més accentuat de l’ocupació (3,9%), que contrasta
amb l’estabilitat de l’ocupació als serveis (+0,3%) i el lleu descens de la de la
construcció (-1%). És ben conegut que aquestes evolucions difereixen
substancialment, en signe i volum, de les que es desprenen del registre d’afiliats
a la Seguretat Social.  
MODERAT RETROCÉS DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
El nombre de contractes formalitzats a la ciutat de Barcelona s’ha reduït en un
7,3% respecte l’any 2001, el doble del descens que havia tingut lloc l’any
anterior (3,7%). D’aquesta manera, la ciutat es situa en un nombre absolut de
715.000 contractes, lluny de les xifres properes als 800.000 registrades als tres
darrers anys. La baixada de la contractació temporal és del 6,7% i es deu en
bona part a un allargament de la duració dels contractes: un efecte desitjat. Per
la seva part, la contractació indefinida experimenta una reducció superior al
10%6, ocasionant que el pes dels contractes indefinits sobre el total passi del
15,5% a un 15%, el que suposa un descens certament moderat. 
Per sexes, aquesta baixada de la contractació ha afectat una mica més a
les dones (8,2%)  que als homes (6,3%), en sentit contrari al succeït l’any anterior.
Tot i això, les dones segueixen signant més contractes que els homes a la ciutat
de Barcelona, amb un diferencial favorable que es xifra en uns 22.000 l’any
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5. Les últimes dades disponibles relatives a
la Unió Europea corresponen a l’any 2001.
6. Cal recordar que l’any 2001 el volum de
contractes fixes va experimentar un ascens
per l’impacte de la reforma laboral de març
del 2001.
2002. Aquest major pes de la contractació femenina a Barcelona contrasta amb
la situació a Catalunya i a Espanya, on la majoria dels contractes són signats pels
homes amb percentatges del 52,4 i 56,7% respectivament. 
La baixada més intensa del nombre de contractes signats per dones
respecte el col·lectiu masculí té lloc tant en la contractació indefinida com en la
temporal. Aquesta situació es deu al fet –ja habitual– que en moments de
desacceleració econòmica i d’empitjorament de les perspectives laborals, les
dones tenen majors dificultats per inserir-se al mercat laboral, i més encara per
fer-ho en condicions favorables (com podria ser per exemple la formalització
d’un contracte fix i estable).
El descens en la contractació indefinida obeeix fonamentalment a dos
motius: el clima econòmic que fa que les empreses siguin més reticents a signar
contractes indefinits i d’altra banda la disminució de l’impacte de la reforma
laboral de març del 2001 en la incentivació dels contractes indefinits. Com ja va
detectar-se en l’exercici anterior, la modalitat de contractació indefinida que
millor comportament ha presentat ha estat la dels temporals convertits en
indefinits, que si l’any passat es va més que duplicar, aquest any experimenta un
ascens del 4,5%. La resta de modalitats indefinides més importants baixen per
segon any consecutiu. En termes de ritme cal destacar el descens dels contractes
incentivats per certs col·lectius procedents de l’atur (cau el seu nombre més
d’un 25%) i en un sentit més qualitatiu cal remarcar, el descens de la
contractació a temps parcial, amb una reducció del 10%. Aquesta darrera
modalitat –indefinida a temps parcial– es mostra reiteradament reticent a
adquirir protagonisme malgrat tots els esforços realitzats per tal d’afavorir la
seva utilització. D’acord amb el moment econòmic, les empreses opten
preferentment per convertir en indefinits personal del que ja disposen que
contractar sota aquesta modalitat persones procedents de l’atur, tot i l’ampli
ventall d’incentius que s’ofereixen.
Com ja s’ha comentat, la contractació temporal mostra un descens del
6,7%. Per sobre de la mitjana, es situen els descensos dels contractes d’obra o
servei, els contractes en pràctiques i els d’interinitat. Cal assenyalar que les dues
primeres modalitats ja van experimentar un substancial descens al 2001. Les
referides a eventuals per circumstàncies de producció i de formació mostren un
descens més moderat, mentre la de temps parcial puja de manera moderada. Es
segueix detectant doncs, la tendència d’associar temps parcial amb temporalitat
i no amb estabilitat, com seria més propi de models que pretenen aconseguir la
conciliació de la vida laboral i la familiar. Finalment, el descens de la
contractació temporal es dóna tant a les dones com als homes, encara que com
ja succeïa en els indefinits, amb una major intensitat entre el col·lectiu femení.
Els joves han estat l’estrat d’edat on més ha disminuït la contractació.
El nombre de contractes signats baixa en prop d’un 13%, prop del doble de la
mitjana de la ciutat. Aquest comportament també és congruent amb la
situació econòmica, així en moments en que les perspectives no estant clares i
les empreses són més cautes en l’incorporació de nous efectius, els més joves
tenen més dificultats per inserir-se al mercat de treball. La baixada de la
contractació juvenil es dóna tant en els indefinits com en els temporals. Això
no obstant, la contractació a temps parcial entre els joves disminueix molt
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poc. Aquest fet referma la creença que aquesta modalitat de contractació
tendeix a ser utilitzada amb més intensitat per aquest grup d’edat –tot
compatibilitzant els estudis i el treball– que per les dones, que l’emprarien
més en un sentit d’afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar.
És força remarcable que la contractació a la construcció ha augmentat
lleugerament, el que és coherent amb el bon comportament del sector tant en
termes d’ocupació com d’activitat. Els descensos més acusats es situen a la
indústria, i en un segon terme –en un percentatge molt similar a la mitjana– al
terciari.
Un factor positiu és què –tot i la caiguda de la contractació temporal–
els contractes que tenen una duració superior als sis mesos experimenten un
ascens extraordinari de prop del 80%7.
Per altra part, la participació de la contractació indefinida sobre el total
segueix essent a Barcelona (15%) superior a la catalana (13,7) i es situa molt per
sobre de l’espanyola (9%). La baixada de la contractació a la ciutat supera la
registrada a Catalunya (3%), mentre a Espanya el nombre total de contractes
augmenta lleugerament respecte l’any anterior. 
Temporalitat i temps parcial en l’stock d’ocupats
Del total d’ocupació assalariada a Catalunya, un 21,7%8 treballa amb un
contracte temporal, una taxa que ha baixat en més de tres punts respecte l’any
anterior. La situació també millora ostensiblement entre les dones, ja que la
temporalitat passa del 29,2 al 26%, mentre entre els de menys de 24 anys (el
grup d’edat més afectat per la precarietat laboral) la taxa de temporalitat es
redueix del 61,3 al 56,9%. A Espanya, tant el nivell com el ritme de reducció de
la temporalitat no són tant accentuats: el percentatge de temporalitat és del
30,7%, gairebé un punt menys que l’any 2001, en el cas de les dones la taxa al
quart trimestre del 2002 és del 33,7% i dels joves del 63,9%.
Si aprofundim una mica en la incidència de la temporalitat en els més
joves, un estudi del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie)9
localitza un increment entre l’any 1999 i el 2002 de la taxa de temporalitat
entre la població de fins a 30 anys a les ciutat de Barcelona i Madrid, que passen
del 41,3 l’any 1999 al 46,6% actual. A més, segons aquesta investigació s’avalua
en un 18,1% els joves d’aquestes ciutats que treballen sense contracte incloent
els que estan a l’economia submergida, els autònoms i els que ajuden al negoci
familiar. Aquest estudi posa doncs l’accent en una precarització notable en les
condicions de treball de la població més jove.
El nombre d’ocupats a temps parcial no arriba al 8% del total, i no mostra
cap símptoma cap a l’augment, sinó que es manté clarament estancat. En el cas de
les dones, la dinàmica tampoc assenyala un creixement, encara que el nivell és
més elevat, concretament ascendeix al 14,4% a Catalunya i el 16,6 a Espanya.
D’aquesta manera, mentre la temporalitat està disminuint (sobretot a
Catalunya) i el diferencial amb la mitjana europea es va retallant, la contractació
a temps parcial –tant a Catalunya com a Espanya– continua notablement per
sota dels standars comunitaris.
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7. L’increment és del 154% pels contractes de
més d’un any (prop només de 5.000) i del
71,5% entre els que tenen una duració entre
6 i 12 mesos.
8. Totes les dades estan calculades amb la
nova metodologia de l’EPA, i són per tant
homogènies i comparables.
9. L’anàlisi de l’Ivie es basa en una enquesta
a 2.506 joves a tota Espanya, i obté dades
diferenciades per les ciutats de Barcelona i
Madrid.
L’ATUR FRENA EL SEU INCREMENT AL LLARG DE L’ANY
En el transcurs del 2002, l’atur registrat va incrementar-se a Barcelona per segon
any consecutiu, amb un augment de 3.152 persones. Això representa un
creixement percentual del  7,28%, inferior a l’experimentat a la província (9,24%)
i a Catalunya (8,93%) i molt similar al produït a Espanya (7,19%). Cal remarcar
que la pujada de l’atur a la ciutat es va concentrar quasi exclusivament en el
primer semestre, i la seva estabilitat durant el segon (amb només 54 nous
aturats) podria ser l’inici d’una inflexió en el comportament d’aquesta variable.
L’evolució de l’atur per grups d’edat ha seguit pautes similars a les de
l’exercici anterior. L’atur juvenil, al mes de desembre, no arribava al 10% de l’atur
total registrat a Barcelona. Això no obstant, i donat el seu baix volum inicial, és
el que creix en major proporció (un 70,48% entre els menors de 20 anys, i un
13,04% en el grup comprès entre els 20 i els 24 anys, amb un increment total
d’unes 900 persones). En canvi, el grup d’edat amb un major volum absolut
d’aturats (el col·lectiu de 25 a 39 anys) experimenta una pujada de l’atur (8,47%)
més suau que la del 2001, mentre el segment de 40 a 54 anys torna a ser el que
mostra un ascens més lleu.    
Durant el 2002, l’atur masculí ha experimentat un creixement (9,65%)
més intens que el femení (5,29%). Fruit d’aquesta evolució, la diferència entre les
taxes d’atur d’homes i dones s’havia reduït al mes de desembre a menys de dos
punts (amb valors del 5,60 i el 7,54%, respectivament), el que suposa un mínim
històric. La dinàmica més negativa de l’atur masculí va afectar gairebé tots els
grups d’edat, i cal remarcar especialment que l’increment percentual de l’atur
juvenil entre els homes (38,58%) va més que triplicar el produït entre les dones
(11,73%). En canvi, en el col·lectiu de més grans de 55 anys són les dones qui va
acusar un major ascens del nombre de persones aturades (8,52%).
L’atur provinent del sector industrial va baixar en un 2,99% en el
transcurs de l’any, i el de la construcció va augmentar lleugerament (+3,42%). Els
increments més significatius d’aquesta magnitud  es van produir en els serveis
(+9,34%) i, especialment, entre els que buscaven la primera feina (+16,75%).
Malgrat la tendència general a l’alça, l’atur es va reduir durant el 2002 en
branques com la indústria manufacturera, les finances o l’hostaleria. Al mes de
desembre, dos terços dels aturats de la ciutat provenien del sector serveis, el
17,9% de la indústria i el 5,7% de la construcció. 
La tendència ascendent de l’atur es va manifestar a tots els nivells de
titulació, a excepció del col·lectiu amb estudis primaris (on baixa en un 1,42%).
En termes percentuals, els increments més acusats corresponen als titulats
superiors (+16,07%) i als aturats amb estudis de BUP-COU (+15,34%), mentre que
el col·lectiu amb un major increment numèric és el d’aturats que han completat
l’EGB (+1.230 persones). El mes de desembre, prop del 60% dels aturats de
Barcelona tenien com a màxim estudis d’EGB, el 28% estudis secundaris i el
12,2% algun grau universitari.
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L’AVENÇ DEL CENS DE POBLACIÓ DE L’INE DE 2001
L’INE ha publicat recentment un avenç dels resultats del cens de l’any 2001,
realitzat el mes de novembre d’aquell exercici. A dia d’avui, les xifres que inclou
tenen un caràcter purament estadístic, i en cap cas poden considerar-se dades
oficials de població. Com és ben conegut, les xifres censals constitueixen un
element de referència molt significatiu pels estudis econòmics –i especialment
pels analistes del mercat laboral– ja que donen l’oportunitat de superar l’òptica
conjuntural en mostrar els canvis de fons que han operat en un quinquenni. A
l’espera de la publicació dels resultats definitius del Cens –prevista per finals de
2003–  pel seu interès presentem a continuació les principals variacions
qualitatives que es desprenen de l’Avenç disponible per a la ciutat de Barcelona.
En primer lloc, es detecta un increment molt significatiu de la
població activa a la ciutat amb respecte a 1996, proper a les 50.000 persones.
Segons les dades disponibles, aproximadament tres quartes parts d’aquest
augment corresponen a dones, el que confirma el salt en el procés
d’incorporació de la dona al mercat de treball durant el període que també
mostren altres fonts. Concretament, l’increment de la població activa
femenina durant el quinquenni 1996-2001 es situaria prop de 13%, mentre
que el de la masculina estaria a l’entorn del 3%. En conjunt, l’ascens de la
població activa a Barcelona superaria el 7%.
Aquesta major participació en el mercat laboral de la ciutat durant els
anys analitzats es reflecteix en el creixement de la taxa d’activitat, que guanya
gairebé quatre punts en el quinquenni i es situa en un 54,7%. Cal tenir present
que aquesta taxa –que l’INE calcula sobre la població de 16 i més anys– no és
la que habitualment s’utilitza per a Barcelona i en les comparacions amb la
Unió Europea, que pren com a base per al càlcul la població compresa entre
els 16 i els 64 anys. A més, el fort ritme de creació de llocs de treball que ha
experimentat la ciutat es tradueix també en un espectacular descens de la
taxa d’atur, que del 20,6% del 1996 passa al 10,9% el 2001. Segons aquestes
xifres, Barcelona és la gran ciutat espanyola amb una taxa més baixa d’atur,
mentre en termes de taxa d’activitat es situa en tercera posició.
Entre les dones, l’augment de la població activa afecta tots els grups
d’edat, mentre que en el cas dels homes es concentra fonamentalment en els
menors de 24 anys. Paral·lelament, la davallada de l’atur és generalitzada a
tots els grups d’edat i pels dos sexes, però revesteix especial intensitat en el
cas dels joves.
La posició de Barcelona amb respecte a les altres sis grans ciutats
d’Espanya és també especialment favorable en el cas de les dones. Per a
gairebé tots els grups d’edat, Barcelona és la que gaudeix de taxes d’activitat
femenines més altes i de taxes d’atur femení més reduïdes10. Pel que fa als
homes, la ciutat apareix sistemàticament entre les que tenen una taxa d’atur
més baixa, i els resultats relatius a la taxa d’activitat són més desiguals.
D’acord amb aquest conjunt d’informació, que té origen en una font
estadística tan important com els censos, el mercat laboral de la ciutat està
experimentant canvis estructurals veritablement significatius que, certament,
mostren una línia de progrés, especialment per a les dones.






10. Les úniques excepcions són el col·lectiu
de dones de 25 a 44 anys, en el cas de la
taxa d’activitat, i el de majors de 65 anys,
pel que respecta a la taxa d’atur.
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EL MERCAT DE TREBALL NOCTURN A BARCELONA
El Servei d’Estudis d’Activitats Econòmiques i Ocupació de l’Ajuntament de
Barcelona, acaba de fer públic el resultat d’una recerca sobre el mercat de
treball de la ciutat en horari de nit11.
La nit, efectivament, té molts aspectes, i en aquest cas s’aporta
informació sobre el seu paper en el funcionament econòmic de Barcelona.
Es tracta d’un estudi innovador, doncs és la primera investigació sobre
aquest important aspecte del mercat laboral en l’àmbit espanyol. Aquesta
anàlisi de l’Ajuntament de Barcelona s’inscriu en un ampli debat internacional
sobre flexibilització de les condicions i de la jornada de treball que ha generat
estudis similars per a economies tan dispars com la dels EUA o l’Alemanya, i és
l’aportació de la Regidoria de Promoció Econòmica, Ocupació, Turisme i
Comerç al Pacte de la Nit.
La recerca és el resultat de la col·laboració de la pròpia Direcció
d’Estudis d’Activitats Econòmiques i Ocupació amb la Universitat Autònoma,
sota la direcció del catedràtic d’Economia Aplicada Josep Oliver i Alonso. S’ha
basat en una àmplia tasca prèvia sobre les empreses i sobre els ocupats de
Barcelona, i finalment, sobre una enquesta efectuada per DEP Consultoria
Estratégica de forma específica per aquesta investigació.
Els resultats han estat força significatius: a l’entorn de 54.000 persones
ocupades a la ciutat tenen, total o parcialment, treball en horari nocturn, que
legalment aquí està definit com el tram de les 22 a les 06 hores del matí. Això
representa, aproximadament, un 5,7% del total de treballadors. Per situar la
importància d’aquestes xifres, potser mereix la pena recordar que suposen un
contingent superior a tots els ocupats –dia i nit– al sector de la construcció (uns
47.000); i força més que tots els del sector financer (bancs, caixes,
assegurances, etc., apleguen al voltant de 44.000 treballadors a la ciutat).
S’ha pogut observar que el factor clau que determina la taxa de
nocturnitat és l’especialització sectorial. També influeix el tamany de les
empreses i, en conseqüència, la proporció dels diferents segments per
dimensió d’un àmbit territorial. Igualment, queda clar, que afecta
considerablement la taxa de nocturnitat el caràcter de gran urb.
Els principals sectors al teixit productiu de Barcelona són de baixa
taxa nocturna, com correspon a una àrea urbana, amb predomini de serveis
avançats (disseny, serveis jurídics, serveis tècnics, publicitat ...) que només
comptabilitzen un 1,5% dels seus efectius en horaris nocturns, i amb un pes
important del comerç, que té una taxa de nocturnitat del 2%. Amb empreses
modernes, el que també rebaixa la importància de la participació laboral en
horaris no regulars.
A Barcelona, un 60% dels que treballen a la nit es concentren en 3
sectors: hostaleria i restauració amb un 27%, sanitat amb un 18% i, transports i
comunicacions amb un 14%. Enfront del que podria semblar, la realitat mostra
que només un 10,6% dels ocupats als sectors recreatius i culturals ho fan en





11. El Mercat de Treball Nocturn a
Barcelona. Direcció de Serveis d’Estudis
d’Activitats Econòmiques i Ocupació.
Barcelona Activa. Març 2003.
Un altre aspecte sectorial analitza el nivell de dependència dels
sectors del treball nocturn. Les activitats que tenen una major proporció de
torns nocturns entre els seus treballadors són hostaleria i restauració,
transports i comunicacions, i serveis recreatius i culturals –que hi tenen un
13,3%, també aquí una taxa més baixa del que podria esperar-se a priori–.
Tipologia del treballador nocturn
No s’observen diferències significatives per edat o per origen. Les distribucions
són similars de dia i de nit.
Però, si que hi ha diferències de gènere (de nit és més alta la
proporció masculina), de qualitat dels contractes (a la nit hi ha més
temporalitat que a l’horari diürn) i de qualificació (entre els treballadors
nocturns hi ha una mes alta participació de baixa qualificació, i molt menor
proporció de treballadors molt qualificats).
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Hoteleria Transports Serveis Sanitat Total AA.PP. Indústria Comerç Servei a
recreatius empreses
TAXA DE TREBALL NOCTURN PER SECTORS PRODUCTIUS. 2002
En % sobre el total de treballadors amb activitat a Barcelona
25,5 14,1 13,3 8,7 5,7 4,6 3,4 2,2 1,5
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Finalment, entre el segment de joves, que si bé, tal i com s’ha indicat,
presenten una proporció molt similar de dia i de nit, s’ha pogut comprovar
que el col·lectiu nocturn presenta uns perfils interns diferencials:
– més feminització: pràcticament igual dia i nit.
– més immigració: quasi un 15% en lloc del 10%.
– més temporalitat, encara que de dia: 56% enfront del 35%.
– i menys formació: els de baix nivell d’estudis arriben al 51%.
Es disposa, doncs, d’una primera aproximació (la primera i amb xifres
actuals) al segment de l’horari laboral de 10 a 6, que dona pautes per
diferents polítiques. Al temps que, com és sabut, s’ha manifestat en les últimes
dècades, una tendència generalitzada a la disminució d’hores treballades
–sigui en còmput anual, setmanal o per jornada– acompanyat d’una
redistribució entre els diferents segments del dia, on sembla que cedeixen
espai els fragments diürns regulars i els nocturns, i on guanyen els de tarda
posteriors a l’horari que s’entén per standard diürn. Un procés que caldria
analitzar per la ciutat.
CARACTERÍSTIQUES DEL MERCAT DE TREBALL NOCTURN A BARCELONA EN HORARI NOCTURN 2002
En percentatge sobre l’ocupació a Barcelona en empreses amb treball dïurn
BARCELONA TREBALL DIURN TREBALL NOCTURN
1. Edat
Menors de 25 anys 21,7 21,9 21,1
2. Sexe
Dones 48,4 53,2 34,7
3. Lloc de naixement
Extracomunitari 11,3 11,7 10,0
4. Estudis
Elevats 20,8 22,1 16,4
Mitjans 33,9 34,6 30,6
Baixos 43,5 43,3 42,0
No definit 1,8 0,1 11,3
5. Experiència
Elevada 25,6 26,1 24,2
Mitjana 40,2 40,0 40,8
Baixa 28,6 29,7 25,2
No definida 5,7 4,3 9,8
6. Tipus de contracte
Temporal 32,6 31,5 35,8
Font: Ajuntament de Barcelona
L’IMPACTE OCUPACIONAL DEL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES 2004
El Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 suposarà la primera
edició d’un nou esdeveniment d’abast internacional que es proposa promoure
la reflexió, el diàleg i l’impuls de noves propostes en tres grans àmbits
temàtics: la pau, la diversitat cultural i la sostenibilitat. Es celebrarà entre el 9
de maig i el 26 de setembre de 2004, amb una durada –per tant– de 141 dies.
Es tracta d’un projecte sense precedents ni pautes preestablertes, innovador
en el format i els continguts.
Proposat per l’Ajuntament de Barcelona, que l’organitza conjuntament
amb la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol, el Fòrum compta amb el
suport de la UNESCO, que va refrendar el projecte barceloní amb el vot
unànime dels representants dels 186 països que la composen. El seu
finançament es basa en les aportacions de les tres administracions
organitzadores, les de les empreses patrocinadores i els recursos que pugui
generar. 
La programació del Fòrum engloba un ampli conjunt d’exposicions,
debats, congressos, manifestacions artístiques i festives, però l’impacte del
projecte sobre la ciutat incorpora també molts altres aspectes. Efectivament,
per a preparar els espais on ha de desenvolupar-se l’esdeveniment s’està duent
a terme una operació amb un fort contingut urbanístic, mediambiental i
social, que inclou la recuperació del tram final del riu Besòs, un nou Centre de
Convencions, la construcció de diverses infrastructures energètiques (planta
de tractament de residus, central tèrmica de cogeneració...), nous hotels,
oficines i habitatges, un Zoo, un Port esportiu, la zona universitària de Llevant,
etc., i es proposa explícitament contribuir a resoldre la degradació urbanística
i els problemes socials del barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. 
A més, l’impuls del Fòrum ha tingut un efecte catalitzador que
contribuirà a accelerar el procés d’execució d’altres projectes de gran
significació per a Barcelona, com per exemple el Pla Sant Andreu-Sagrera, el
22@BCN al Poblenou, l’arribada del Tren d’Alta Velocitat o la tercera pista de
l’aeroport. Un conjunt d’actuacions que han de permetre a la ciutat fer un nou
salt endavant en termes de competitivitat, dotació d’infrastructures i qualitat
de vida dels seus residents. Si les considerem globalment, el volum agregat
d’inversió que està ara mateix en procés a la ciutat s’aproxima als 7.000
milions d’euros, i supera amb claredat el realitzat per a preparar els Jocs
Olímpics del 92.
Un projecte de l’envergadura del Fòrum genera un volum significatiu
de despesa, amb dos components clarament diferenciats:
– El cost de l’organització de l’esdeveniment pròpiament dit, que a
dia d’avui es xifra en 318 milions d’euros, fonamentalment integrat
per despeses de consum.
– Les inversions al Front Litoral del Besòs directament lligades al
projecte, que controla l’empresa Infrastructures de Llevant i a dia
d’avui s’avaluen en un total de 2.190 milions d’euros, cofinançats
gairebé a parts iguals entre el sector públic i el privat.
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La Direcció d’Estudis de la Regidoria de Promoció Econòmica,
Ocupació, Turisme i Comerç de l’Ajuntament de Barcelona12 va realitzar una
primera estimació dels impactes d’aquest volum de despesa sobre els nivells
d’ocupació i activitat a la ciutat. L’equip de la Direcció va portar a terme les
tasques prèvies de delimitació i recollida de dades en estreta col·laboració
amb l’organització del Fòrum i l’empresa Infrastructures de Llevant que
controla l’execució del conjunt de les obres. I el professor Ezequiel Baró –de la
Universitat de Barcelona– va preparar la metodologia i va realitzar els càlculs,
posteriorment editats pel Consell Econòmic i Social13. 
Segons aquesta aproximació (que partia d’un volum d’inversió
lleugerament inferior a l’actualment previst14), la despesa total associada al
Fòrum havia de portar a la generació de 56.054 nous llocs de treball a
Barcelona, més de 30.000 en ocupació directa i quasi 26.000 induïts per
l’efecte difusor de la despesa inicial. La meitat d’aquells llocs de treball
corresponen a les branques de la construcció i l’enginyeria civil. I es traduïa
també en una aportació al PIB –4.328 milions d’euros– que duplicava la
inversió inicialment considerada.
Si es fes el mateix càlcul actualitzant la inversió prevista al front de
Llevant (i per tant, les inversions addicionals en la xarxa energètica),
s’obtindria un resultat de més de 60.000 llocs de treball derivats del projecte
del Fòrum. Es tracta, sens dubte, d’un impacte important pel mercat laboral i
l’economia de Barcelona , que està generant un notable efecte multiplicador
sobre la ciutat i el seu entorn i la deixarà reforçada –en termes
d’infrastructures, de base econòmica, de medi ambient i de cohesió social–
per a afrontar els nous reptes de futur. 
Aquesta polarització de projectes de gran envergadura ha tingut un
evident efecte anticíclic en un període baix de conjuntura, actuant sobre l’atur
i sobre la creació de llocs de treball, i operant com a difusor de part de la
riquesa generada precisament a partir de la inclusió en el món laboral d’un
contingent d’ocupats.
Així mateix, és interessant considerar que una part important de les
inversions es destinen a millorar la qualitat de vida dels barcelonins, en
equipar la ciutat amb nous parcs, platges, transport públic, dipòsit d’aigües
per a estalviar inundacions, etc.
12. «Els impactes sobre l’ocupació del
Fòrum de les Cultures 2004 i del Front
Litoral del Besòs», Regidoria de Promoció
Econòmica, Ocupació, Turisme i Comerç,
Direcció de Serveis d’Estudis, Barcelona
(mimeo), març de 2002.
13. Veure SALVADOR, N., «La incidència en
l’ocupació de les infrastructures de Llevant i
l’organització del Fòrum», a CONSELL
ECONÒMIC I SOCIAL DE BARCELONA,
(2002), Memòria socioeconòmica de
Barcelona 2001. Una aproximació similar i
més actualitzada és la que apareix a
SALVADOR, N., «El Fòrum Barcelona 2004,
un projecte que genera ocupació i millora
les expectatives econòmiques» (mimeo)
14. Concretament, el volum d’inversió
considerat era de 1.800 milions d’euros , i
no inclou 390 milions d’euros corresponents











a 31 de desembre
de 2002
TREBALLADORS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL
Afiliats al Règim General 841.322 1,1%
Afiliats al Règim Especial d'Autònoms 115.199 1,4% 
ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA**
Taxa d'activitat (16-64 anys) 71,5 0,5*
- Homes 80,8 –0,2*
- Dones 62,8 0,8*
Taxa d'ocupació (16-64 anys) 63,2 –0,2*
- Homes 73,2 –0,5*
- Dones 53,8 –0,3*
CONTRACTACIÓ LABORAL
Número total de contractes 714.928 –7,3%
Número de contractes indefinits 107.054 –10,5%
- Homes 54.749 –9,8%
- Dones 52.305 –11,1%
Pes dels contractes indefinits sobre el total (%) 15,0 –0,5
ATUR REGISTRAT
Número d'aturats 46.429 7,3%
- Homes 21.690 9,7%
- Dones 24.739 5,3%
Taxa d'atur*** 6,49 0,0
- Homes 5,60 0,4
- Dones 7,54 –0,6
Atur juvenil (menors de 24 anys) 4.551 24,9%
INCREMENT 
2002 2002/01
* Canvi de metodologia.
** Les xifres corresponents a l'EPA
són mitjanes anuals.
*** Calculada sobre l'Avenç del









TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL 
PER ÀMBITS TERRITORIALS 2002. 
En milers de persones
TAULA I.2
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER GRANS
SECTORS. BARCELONA 2002.
REGIÓ BARCELONA/ BARCELONA/
BARCELONA METROPOLITANA CATALUNYA ESPANYA CATALUNYA ESPANYA
I trimestre 830,1 1.695,9 2.320,3 11.909,3 35,78 6,97
II trimestre 840,0 1.716,0 2.367,3 12.247,6 35,48 6,86
III trimestre 830,5 1.694,1 2.351,2 12.155,4 35,32 6,83
IV trimestre 841,3 1.704,5 2.347,8 12.101,7 35,83 6,95
Variació 
IV 2002/IV 2001 (%) 1,05 1,10 2,77 2,88
ENERGIA I NO 
AGRICULTURA AIGUA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 1.175 6.166 115.519 46.250 660.934 20 830.064
II trimestre 1.169 5.744 114.164 47.655 671.262 22 840.016
III trimestre 1.249 5.548 112.857 47.540 663.281 19 830.494
IV trimestre 1.202 5.555 112.282 47.127 675.137 19 841.322
Variació 








DISTRIBUCIÓ DELS AFILIATS PER SECTOR ECONÒMIC
IV Trimestre de 2002 










TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL PER ACTIVITATS
BARCELONA 2002
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AGRICULTURA ENERGIA EXTRAC.  MIN. ALTRES IND. COMERÇ I
RAMADERIA I AIGUA I QUÍMICA METAL.LÚRGIA MANUFACT. CONSTRUCCIÓ REPARACIONS HOSTELERIA
I trimestre 1.175 6.302 21.785 47.287 46.311 46.250 130.822 43.900
II trimestre 1.169 5.876 21.116 46.344 46.572 47.655 131.871 45.121
III trimestre 1.249 5.677 20.708 46.113 45.907 47.540 129.660 44.673
IV trimestre 1.202 5.671 20.467 46.101 45.598 47.127 136.185 44.960
Variació 
IV 02/IV 01 (%) 4,16 –10,28 -5,96 –1,88 –1,69 4,15 2,56 4,81
TRANSPORTS I FINANCES I SS. IMMOBIL. ADM. SANITAT, ENS. SERVEIS NO 
COMUNICA. ASSEGUR. I A LES EMP. PÚBLICA I SS. SOCIALS PERSONALS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 50.892 43.778 168.902 62.061 101.996 58.583 20 830.064
II trimestre 51.886 43.902 177.090 62.682 99.903 58.807 22 840.016
III trimestre 51.275 43.790 174.335 60.330 99.919 59.299 19 830.494
IV trimestre 50.946 44.094 168.835 65.256 103.878 60.983 19 841.322
Variació 
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TAULA I.4
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL EN ACTIVITATS
EMERGENTS. BARCELONA 2002
Font: Elaboració pròpia amb dades 
del Departament d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona.
SERVEIS CULTURA, TRANSPORT AERI EDICIÓ I SUPORTS SERVEIS CORREUS I
EMPRESES ESPORT I LLEURE I LOGÍSTICA ENREGISTRATS INFORMÀTICS TELECOM.
I trimestre 132.886 20.465 18.320 16.955 17.540 11.468
II trimestre 141.242 20.502 19.168 16.635 17.144 11.380
III trimestre 139.605 19.917 18.633 16.456 16.003 11.406
IV trimestre 133.912 21.274 18.476 16.469 15.918 11.377
Variació 
IV 02/IV 01 (%) –1,45 4,77 1,00 –3,32 –11,53 –2,97
SERVEIS ACTIVITATS FABRICACIÓ FAB. EQUIPS RECERCA I TOTAL
PERSONALS MEDIOAMB. MAT. ELEC. INST. PREC. DESENV. EMERGENTS
I trimestre 12.976 5.122 2.074 2.145 2.386 242.337
II trimestre 13.704 5.630 2.012 2.101 2.467 251.985
III trimestre 13.617 5.734 1.997 2.087 2.541 247.996
IV trimestre 13.384 5.682 2.067 2.139 2.552 243.250
Variació 
IV 02/IV 01 (%) 2,87 10,05 –3,55 –0,97 15,95 –1,08
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TAULA I.6
TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM  DE TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT
SOCIAL BARCELONA 2002
NO 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS CLASSIFICATS TOTAL
I trimestre 149 11.726 8.459 93.629 254 114.217
II trimestre 150 11.655 8.600 94.025 250 114.680
III trimestre 145 11.535 8.624 93.791 247 114.342
IV trimestre 147 11.471 8.744 94.592 245 115.199
Variació 








TREBALLADORS AFILIATS AL RÈGIM DE TREBALLADORS AUTÒNOMS DE LA SEGURETAT
SOCIAL EN ACTIVITATS EMERGENTS. BARCELONA 2002
Font: Elaboració pròpia amb dades 
del Departament d’Estadística. 
Ajuntament de Barcelona.
SERVEIS CULTURA, TRANSPORT AERI EDICIÓ I SUPORTS SERVEIS CORREUS I
EMPRESES ESPORT I LLEURE I LOGÍSTICA ENREGISTRATS INFORMÀTICS TELECOM.
I trimestre 12.020 6.079 776 2.097 1.608 197
II trimestre 12.227 6.085 784 2.094 1.628 208
III trimestre 12.353 6.010 790 2.081 1.637 226
IV trimestre 12.756 6.040 791 2.092 1.689 234
Variació 
IV 02/I 02 (%) 6,12 –0,64 1,93 –0,24 5,04 18,78
SERVEIS ACTIVITATS FABRICACIÓ FAB. EQUIPS RECERCA I TOTAL
PERSONALS MEDIOAMB. MAT. ELEC. INST. PREC. DESENV. EMERGENTS
I trimestre 4.508 44 170 393 71 27.963
II trimestre 4.524 43 164 395 73 28.225
III trimestre 4.521 41 165 387 69 28.280
IV trimestre 4.548 41 163 389 75 28.818
Variació 
IV 02/I 02 (%) 0,89 –6,82 –4,12 –1,02 5,63 3,06
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DISTRIBUCIÓ DELS AUTÒNOMS PER SECTOR ECONÒMIC
IV Trimestre de 2002 
















EN TANT INDÚSTRIA I EN TANT EN TANT EN TANT VAR. IV 02/
AGRICULTURA PER CENT CONSTRUCCIÓ PER CENT SERVEIS PER CENT TOTAL PER CENT IV 01 EN %
D'1 a 10 treballadors 151 12,6 28.721 17,4 141.513 21,0 170.385 20,3 1,4
D'11 a 100 treballadors 153 12,7 58.590 35,5 203.663 30,2 262.406 31,2 1,3
De 101 a 1.000 treballadors 898 74,7 53.938 32,7 187.100 27,7 241.936 28,8 4,4
Més de 1.000 treballadors 0 0,0 23.715 14,4 142.861 21,2 166.576 19,8 –4,0
No consta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19 0,0 –13,6




TREBALLADORS SEGONS SECTOR ECONÒMIC I GRANDÀRIA
IV Trimestre de 2002
(en tant per cent)
D’11 a 100 treballadors
31,2%
D’1 a 10 treballadors
20,3%
Més de 1.000 treballadors
19,8%






POBLACIÓ ACTIVA PER ÀMBITS TERRITORIALS 2002
En milers de persones
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre taxa Nombre taxa Nombre taxa
I trimestre 625,7 71,3 3.032,7 71,9 18.136,5 66,5
II trimestre 616,2 71,2 3.050,2 72,3 18.266,9 66,9
III trimestre 628,6 72,0 3.092,8 73,3 18.463,0 67,5
IV trimestre 639,9 72,5 3.082,7 73,0 18.495,4 67,6
Mitjana anual 627,6 71,5 3.064,6 73,0 18.340,5 67,5
Variació IV 02/IV 01 (%) 1,73 1,93 2,68











I II III IV I II III IV
2001 2002
TAXA D’ACTIVITAT DE 16 A 64 ANYS PER
ÀMBITS TERRITORIALS







Nota: La taxa d’activitat
es calcula pel col.lectiu 
de 16 a 64 anys.
TAULA II.3
POBLACIÓ ACTIVA PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA 2002
En milers de persones
S/OCUPACIÓ S/OCUPACIÓ 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS ANTERIOR + 3 ANYS
I trimestre 3,1 130,9 33,1 433,6 12,2 12,8
II trimestre 2,6 129,9 31,6 431,2 11,3 9,6
III trimestre 2,0 132,5 34,3 437,3 10,9 11,6
IV trimestre 2,6 141,7 36,0 437,7 10,1 11,8
Variació IV 02/IV 01 (%) –33,33 3,28 16,50 1,65 –14,41 –19,18
TAULA II.2
POBLACIÓ ACTIVA PER SEXE A BARCELONA 2002
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 336,6 80,3 289,1 63,1 625,7 71,3
II trimestre 335,0 80,5 281,2 62,6 616,2 71,2
III trimestre 348,1 81,7 280,5 62,8 628,6 72,0
IV trimestre 355,6 82,3 284,3 63,1 639,9 72,5
Mitjana anual 343,8 80,8 283,8 62,8 627,6 71,5
Variació IV 02/IV 01 (%) 4,65 –1,69 1,73









I II III IV I II III IV
2001 2002
TAXA D’ACTIVITAT DE 16 A 64 ANYS PER SEXES







Nota: La taxa d’activitat 
es calcula pel col.lectiu de
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TAULA II.4
POBLACIÓ OCUPADA PER ÀMBITS TERRITORIALS 2002
En milers de persones
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 549,9 62,6 2.718,6 64,5 16.055,5 58,8
II trimestre 547,9 63,3 2.769,0 65,6 16.240,7 59,5
III trimestre 556,4 63,7 2.805,4 66,4 16.356,9 59,8
IV trimestre 566,0 64,1 2.786,8 65,9 16.377,3 59,8
Mitjana anual 555,1 63,2 2.770,0 65,6 16.257,6 59,5





Nota: La taxa d’ocupació es calcula pel







I II III IV I II III IV
2001 2002
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER
ÀMBITS TERRITORIALS




DISTRIBUCIÓ DELS ACTIUS PER SECTOR
IV Trimestre de 2002











Sense ocupació + 3 anys
1,8%
TAULA II.5
POBLACIÓ OCUPADA PER SEXE A BARCELONA 2002
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
I trimestre 302,3 72,1 247,6 54,0 549,9 62,6
II trimestre 305,5 73,4 242,4 53,9 547,9 63,3
III trimestre 316,4 74,2 240,0 53,7 556,4 63,7
IV trimestre 316,6 73,2 249,4 55,3 566,0 64,1
Mitjana anual 310,2 73,2 244,9 53,8 555,1 63,2
Variació IV 02/IV 01 (%) 1,34 0,08 0,78
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Font: Departament d’Estadística.
Ajuntament de Barcelona.
Nota: La taxa d’ocupació es calcula pel
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2001 2002
TAXA D’OCUPACIÓ DE 16 A 64 ANYS PER SEXES
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TAULA II.6
POBLACIÓ OCUPADA PER SECTOR ECONÒMIC A BARCELONA 2002
En milers de persones
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL
I trimestre 3,1 117,4 29,7 399,7 549,9
II trimestre 2,6 119,8 29,8 395,7 547,9
III trimestre 2,0 123,7 30,1 400,6 556,4
IV trimestre 2,6 131,8 29,0 402,6 566,0
Variació IV 02/IV 01 (%) –33,33 3,86 –1,02 0,27 0,78
Font: Departament d’Estadística.
Ajuntament de Barcelona.
DISTRIBUCIÓ DELS OCUPATS PER SECTOR
IV Trimestre de 2002






















CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA 2002
INDEFINITS TEMPORALS
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
Gener 11.085 15,90 58.622 84,10 69.707
Febrer 10.447 15,44 57.236 84,56 67.683
Març 9.670 17,76 44.773 82,24 54.443
Abril 9.878 15,55 53.657 84,45 63.535
Maig 9.834 15,28 54.516 84,72 64.350
Juny 7.980 15,47 43.617 84,53 51.597
Juliol 8.854 13,46 56.914 86,54 65.768
Agost 5.702 11,87 42.332 88,13 48.034
Setembre 7.473 15,52 40.688 84,48 48.161
Octubre 12.114 15,27 67.229 84,73 79.343
Novembre 8.396 13,87 52.123 86,13 60.519
Desembre 5.621 13,45 36.167 86,55 41.788
Total 107.054 14,97 607.874 85,03 714.928
Variació 2002/2001 (%) –10,46 –6,72 –7,30






PES CONTRACTES INDEFINITS/TOTAL CONTRACTES
(en tant per cent)
TAULA III.2
CONTRACTACIÓ LABORAL A BARCELONA PER SEXES 2002
HOMES DONES
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
Gener 33.785 48,47 35.922 51,53 69.707
Febrer 32.410 47,88 35.273 52,12 67.683
Març 26.477 48,63 27.966 51,37 54.443
Abril 30.483 47,98 33.052 52,02 63.535
Maig 31.552 49,03 32.798 50,97 64.350
Juny 25.711 49,83 25.886 50,17 51.597
Juliol 32.204 48,97 33.564 51,03 65.768
Agost 24.052 50,07 23.982 49,93 48.034
Setembre 23.243 48,26 24.918 51,74 48.161
Octubre 38.240 48,20 41.103 51,80 79.343
Novembre 28.950 47,84 31.569 52,16 60.519
Desembre 19.420 46,47 22.368 53,53 41.788
Total 346.527 48,47 368.401 51,53 714.928
Variació 2002/2001 (%) –6,35 –8,17 –7,30
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
















CONTRACTACIÓ INDEFINIDA A BARCELONA 2002
A TEMPS ORDINARI MINUSVÀLIDS CONTRACTES CONVERTITS EN
PARCIAL TEMPS INDEFINIT L 97 INDEFINITS L 97 INDEFINITS L 97 TOTAL
Gener 1.782 2.967 116 2.012 4.208 11.085
Febrer 1.617 2.856 62 1.957 3.955 10.447
Març 1.574 2.488 64 1.468 4.076 9.670
Abril 1.575 2.450 45 1.607 4.201 9.878
Maig 1.526 2.644 51 1.540 4.073 9.834
Juny 1.198 2.232 44 1.125 3.381 7.980
Juliol 1.292 2.286 51 1.433 3.792 8.854
Agost 986 1.455 20 753 2.488 5.702
Setembre 1.480 1.985 21 1.370 2.617 7.473
Octubre 2.891 2.812 58 1.812 4.541 12.114
Novembre 1.829 2.195 39 1.371 2.962 8.396
Desembre 1.093 1.447 40 945 2.096 5.621
Total 18.843 27.817 611 17.393 42.390 107.054
Variació 2002/2001 (%) –10,07 –17,62 –33,66 –25,52 4,49 –10,46
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES INDEFINITS












CONTRACTACIÓ TEMPORAL A BARCELONA 2002
TEMPS OBRA O EVENTUALS FORMACIÓ
PRÀCTIQUES PARCIAL SERVEI CIRCUM. PROD. INTERINITAT L  97 ALTRES TOTAL
Gener 432 17.381 15.498 15.714 5.842 328 3.427 58.622
Febrer 402 17.088 15.006 15.222 6.029 203 3.286 57.236
Març 340 13.277 10.995 13.543 4.304 229 2.085 44.773
Abril 395 15.353 12.513 17.313 5.713 209 2.161 53.657
Maig 461 15.671 13.135 18.579 5.703 40 927 54.516
Juny 418 11.999 10.995 14.996 4.314 207 688 43.617
Juliol 489 17.055 13.210 18.507 6.441 293 919 56.914
Agost 252 14.114 9.098 12.094 6.105 105 564 42.332
Setembre 623 13.045 9.784 12.054 4.159 208 815 40.688
Octubre 820 23.629 14.645 21.172 5.394 410 1.159 67.229
Novembre 518 16.528 11.520 17.879 4.547 247 884 52.123
Desembre 321 11.322 7.769 11.905 4.124 163 563 36.167
Total 5.471 186.462 144.168 188.978 62.675 2.642 17.478 607.874
Variació 2002/2001 (%) –11,56 2,79 –12,45 –6,27 –11,14 –4,96 –28,51 –6,72
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DELS CONTRACTES TEMPORALS
















CONTRACTACIÓ LABORAL PER SEXE I MODALITAT DE CONTRACTE A BARCELONA 2002
HOMES DONES
Nombre % s/total Nombre % s/total TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 7.218 38,31 11.625 61,69 18.843
Ordinari temps indefinit 18.521 66,58 9.296 33,42 27.817
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 373 61,05 238 38,95 611
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 6.536 37,58 10.857 62,42 17.393
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 22.101 52,14 20.289 47,86 42.390
Total 54.749 51,14 52.305 48,86 107.054
Variació 2002/2001 (%) –9,81 –11,14 –10,46
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 2.411 44,07 3.060 55,93 5.471
Temps parcial 66.575 35,70 119.887 64,30 186.462
Temporals bonificats minusvàlids 275 65,63 144 34,37 419
Minusvàlids en CET 491 58,24 352 41,76 843
Obra o servei 91.142 63,22 53.026 36,78 144.168
Eventuals circumstàncies producció 102.654 54,32 86.324 45,68 188.978
Interinitat 18.047 28,79 44.628 71,21 62.675
Relleu 12 60,00 8 40,00 20
Jubilació especial 64 anys 383 64,48 211 35,52 594
Formació L 63/97 1.721 65,14 921 34,86 2.642
Aturats en situació d'exclusió social 75 66,96 37 33,04 112
Temporals d'inserció 441 33,51 875 66,49 1.316
Altres 7.551 53,27 6.623 46,73 14.174
Total 291.778 48,00 316.096 52,00 607.874
Variació 2002/2001 (%) –5,67 –7,66 –6,72
TOTAL CONTRACTES 346.527 48,47 368.401 51,53 714.928
Variació 2002/2001 (%) –6,35 –8,17 –7,30
Contractes indefinits sobre total (%) 15,80 14,20 14,97
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.































CONTRACTACIÓ LABORAL PER GRUP D’EDAT I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2002
MENORS DE DE 19 A DE 25 A DE 30 A MÉS DE
19 ANYS 24 ANYS 29 ANYS 45 ANYS 45 ANYS TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 1.983 4.747 3.612 5.595 2.906 18.843
Ordinari temps indefinit 726 3.871 7.679 12.889 2.652 27.817
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 16 63 83 250 199 611
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 503 2.825 4.114 3.766 5.466 16.674
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 2.139 10.652 13.932 13.500 2.886 43.109
Total 5.367 22.158 29.420 36.000 14.109 107.054
Variació 2002/2001 (%) –16,91 –18,21 –13,04 –3,69 –4,69 –10,46
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 456 2.897 1.865 238 15 5.471
Temps parcial 19.378 56.136 37.164 52.752 21.032 186.462
Temporals bonificats minusvàlids 14 55 73 180 97 419
Minusvàlids en CET 29 114 144 351 205 843
Obra o servei 8.792 34.456 34.129 48.402 18.389 144.168
Eventuals circumstàncies producció 16.039 53.414 45.599 57.816 16.110 188.978
Interinitat 2.655 18.381 15.788 18.784 7.067 62.675
Relleu 2 4 5 6 3 20
Jubilació especial 64 anys 195 152 116 108 23 594
Formació L 63/97 2.109 491 13 23 6 2.642
Aturats en situació d'exclusió social 17 11 18 45 21 112
Temporals d'inserció 55 300 322 442 197 1.316
Altres 807 3.139 3.086 5.164 1.978 14.174
Total 50.548 169.550 138.322 184.311 65.143 607.874
Variació 2002/2001 (%) –19,68 –9,45 –2,24 –3,17 –6,48 –6,72
TOTAL CONTRACTES 55.915 191.708 167.742 220.311 79.252 714.928
Variació 2002/2001 (%) –19,42 –10,55 –4,32 –3,25 –6,17 –7,30
Contractes indefinits sobre total (%) 9,60 11,56 17,54 16,34 17,80 14,97
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER GRUPS D’EDAT
(en tant per cent)




De 25 a 29
23,5%





CONTRACTACIÓ LABORAL PER SECTOR ECONÒMIC I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2002
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS TOTAL
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 19 1.263 405 17.156 18.843
Ordinari temps indefinit 153 3.738 1.697 22.229 27.817
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 3 55 21 532 611
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 39 2.058 908 13.669 16.674
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 85 6.745 2.512 33.767 43.109
Total 299 13.859 5.543 87.353 107.054
Variació 2002/2001 (%) 38,43 –14,82 1,39 –10,51 –10,46
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 9 707 302 4.453 5.471
Temps parcial 110 5.236 2.531 178.585 186.462
Temporals bonificats minusvàlids 1 36 13 369 419
Minusvàlids en CET 11 1 0 831 843
Obra o servei 280 7.760 33.406 102.722 144.168
Eventuals circumstàncies producció 365 23.986 10.429 154.198 188.978
Interinitat 12 1.981 187 60.495 62.675
Relleu 0 7 1 12 20
Jubilació especial 64 anys 0 274 34 286 594
Formació L 63/97 2 452 319 1.869 2.642
Aturats en situació d'exclusió social 0 4 3 105 112
Temporals d'inserció 4 3 5 1.304 1.316
Altres 222 486 271 13.195 14.174
Total 1.016 40.933 47.501 518.424 607.874
Variació 2002/2001 (%) 14,03 –9,91 0,99 –7,12 –6,72
TOTAL CONTRACTES 1.315 54.792 53.044 605.777 714.928
Variació 2002/2001 (%) 9,67 –11,21 1,03 –7,63 –7,30
Contractes indefinits sobre total (%) 22,74 25,29 10,45 14,42 14,97
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER SECTOR ECONÒMIC









CONTRACTACIÓ LABORAL PER DURACIÓ I MODALITAT DE CONTRACTE A BARCELONA 2002
MENYS D’1 A DE 3 A DE 6 A MÉS 
D’1 MES 3 MESOS 6 MESOS 12 MESOS D’1 ANY INDETERMINADA
Pràctiques 0 0 2.981 2.126 364 0
Temps parcial 44.962 33.351 28.279 11.618 1.136 67.116
Temporals bonificats minusvàlids 0 0 0 305 114 0
Minusvàlids en CET 37 67 66 282 125 266
Obra o servei 10.281 5.561 4.343 2.510 942 120.531
Eventuals circumstàncies producció 66.957 48.967 53.576 18.330 1.148 0
Interinitat 24.123 4.675 2.513 372 176 30.816
Relleu 0 0 0 8 9 3
Jubilació especial 64 anys 1 0 199 39 355 0
Formació L 63/97 3 4 1.624 922 57 32
Aturats en situació d'exclusió social 17 28 13 0 0 54
Temporals d'inserció 15 219 727 61 2 292
Altres 331 201 2.449 1.923 564 8.706
TOTAL CONTRACTES 146.727 93.073 96.770 38.496 4.992 227.816
Variació 2002/2001 (%) –1,71 –18,69 –9,36 71,48 154,05 –11,26
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Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL PER DURACIÓ
(en tant per cent)
De 3 a 6 mesos
15,9%De 6 a 12 mesos
6,3%
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(b) Àmbits
territorials
Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
TAULA III.9
CONTRACTACIÓ LABORAL PER ÀMBITS TERRITORIALS 2002
BARCELONA/ BARCELONA/
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA CATALUNYA ESPANYA
Gener 69.707 195.164 1.270.019 35,72 5,49
Febrer 67.683 194.176 1.139.766 34,86 5,94
Març 54.443 168.388 1.000.369 32,33 5,44
Abril 63.535 193.491 1.247.220 32,84 5,09
Maig 64.350 191.300 1.238.066 33,64 5,20
Juny 51.597 155.027 1.074.375 33,28 4,80
Juliol 65.768 203.875 1.317.913 32,26 4,99
Agost 48.034 143.067 1.019.106 33,57 4,71
Setembre 48.161 156.629 1.186.710 30,75 4,06
Octubre 79.343 233.207 1.545.378 34,02 5,13
Novembre 60.519 173.460 1.181.989 34,89 5,12
Desembre 41.788 121.089 958.337 34,51 4,36
Total 714.928 2.128.873 14.179.248 33,58 5,04
Variació 2002/2001 (%) –7,30 –2,97 0,87
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TAULA III.10
CONTRACTACIÓ LABORAL PER ÀMBITS TERRITORIALS I MODALITAT DE CONTRACTE 
A BARCELONA 2002
BARCELONA CATALUNYA ESPANYA
Nombre % Nombre % Nombre %
CONTRACTES INDEFINITS
A temps parcial 18,8 17,55 57,5 19,79 (1)
Ordinari temps indefinit 27,8 25,96 62,1 21,38 434,3 (2) 33,85
Minusvàlids L 63/97 i 64/97 i RD 1451/83 0,6 0,56 1,7 0,59 8,4 0,65
Contractes indefinits L 63/97 i 64/97 16,7 15,59 43,8 15,08 300,5 (2) 23,42
Aturats en situació d'exclusió social 0,8 1,1
Convertits en indefinits L 63/97 i 64/97 42,4 39,59 124,3 42,79 539,8 42,07
Total 107,1 100 290,5 100 1.283,0 100
CONTRACTES TEMPORALS
Pràctiques 5,5 0,90 11,8 0,6 78,2 0,6
Temps parcial 186,5 30,68 433,5 23,6 (1)
Temporals bonificats minusvàlids 0,4 0,07 1,2 0,1 9,2 0,1
Minusvàlids en CET 0,8 0,13 1,7 0,1 (1)
Obra o servei 144,2 23,72 467,8 25,4 5.059,0 (2) 39,2
Eventuals circumstàncies producció 189,0 31,09 709,0 38,6 6.233,1 (2) 48,3
Interinitat 62,7 10,31 168,7 9,2 1.003,4 (2) 7,8
Jubilació especial 64 anys 0,0 0,00 0,1 0,0 1,5 0,0
Formació L 63/97 2,6 0,43 13,3 0,7 126,6 1,0
Altres 16,2 2,66 31,3 1,7 385,3 3,0
Total 607,9 100 1.838,4 100 12.896,3 100
TOTAL CONTRACTES 715,0 2.128,9 14.179,3
Contractes indefinits sobre total (%) 14,98 13,65 9,05
Font: Departament de Treball.
Generalitat de Catalunya.
(1) A partir de gener del 2002 l'INEM tabula la informació  de contractes de manera diferent, no donant informació
desagregada del temps parcial, sino incloent-los en cada modalitat de contracte, tant els de jornada a temps complert
com a temps parcial.
(2) Fins a desembre del 2001 incloïa només contractes a jornada completa. A partir de gener del 2002 inclou també
contractes a temps parcial.
Aquests canvis fan que no es pugui comparar amb l'estructura de la contractació de Barcelona i Catalunya.
En milers de contractes
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DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER MODALITAT A BARCELONA












DISTRIBUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ PER MODALITAT A CATALUNYA
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TAULA III.11
POBLACIÓ ASSALARIADA SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I SEXE. CATALUNYA I ESPANYA 2002
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL % s/total
Nombre % s/total Nombre % s/total assalariats
Catalunya
Amb contracte temporal 242,6 18,44 253,1 26,03 495,7 21,67
Amb contracte indefinit 1.073,1 81,56 719,2 73,97 1.792,3 78,33
Total assalariats 1.315,7 972,3 2.288,0
Espanya
Amb contracte temporal 2.298,3 28,69 1.784,8 33,75 4.083,1 30,70
Amb contracte indefinit 5.712,7 71,31 3.504,1 66,25 9.216,8 69,30
Total assalariats 8.011,0 5.288,9 13.299,9Font: IDESCAT i INE.
TAULA III.12
POBLACIÓ OCUPADA SEGONS JORNADA LABORAL I SEXE. CATALUNYA I ESPANYA 2002
En milers de persones
HOMES DONES TOTAL % s/total
Nombre % s/total Nombre % s/total ocupats
Catalunya
Jornada a temps parcial 39,0 2,34 161,7 14,40 200,7 7,20
Jornada a temps complert 1.624,6 97,66 961,5 85,60 2.586,1 92,80
Total ocupats 1.663,6 1.123,2 2.786,8
Espanya
Jornada a temps parcial 254,4 2,50 1.032,0 16,61 1.286,4 7,85
Jornada a temps complert 9.910,6 97,50 5.180,2 83,39 15.090,8 92,15
Total ocupats 10.165,0 6.212,2 16.377,2Font: IDESCAT i INE.
TAULA III.13
POBLACIÓ ASSALARIADA SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I EDAT. CATALUNYA I ESPANYA 2002
En milers de persones
JOVES MÉS DE 24 ANYS TOTAL % s/total
Nombre % s/total Nombre % s/total assalariats
Catalunya
Amb contracte temporal 162,7 56,93 333,0 16,63 495,7 21,67
Amb contracte indefinit 123,1 43,07 1.669,2 83,37 1.792,3 78,33
Total assalariats 285,8 2.002,2 2.288,0
Espanya
Amb contracte temporal 1.029,9 63,91 3.053,2 26,12 4.083,1 30,70
Amb contracte indefinit 581,6 36,09 8.635,2 73,88 9.216,8 69,30
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TAULA IV.1
ATUR REGISTRAT PER ÀMBITS TERRITORIALS 
2002
BARCELONA PROVÍNCIA CATALUNYA ESPANYA
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
Gener 44.873 6,27 151.171 6,67 193.771 6,39 1.651.728 9,11
Febrer 45.252 6,33 151.547 6,69 193.223 6,37 1.666.049 9,19
Març 45.584 6,37 152.559 6,73 190.185 6,27 1.649.046 9,09
Abril 45.724 6,39 152.894 6,78 189.376 6,21 1.636.268 8,96
Maig 46.010 6,43 152.984 6,78 188.072 6,17 1.588.987 8,70
Juny 46.375 6,48 153.650 6,81 187.556 6,15 1.567.390 8,58
Juliol 48.274 6,75 159.832 6,94 194.223 6,28 1.548.449 8,39
Agost 47.311 6,61 159.991 6,95 194.366 6,28 1.552.002 8,41
Setembre 46.886 6,55 157.462 6,84 193.341 6,25 1.590.264 8,61
Octubre 47.168 6,59 158.263 6,86 197.580 6,41 1.641.661 8,88
Novembre 47.143 6,59 158.635 6,87 201.639 6,54 1.677.968 9,07
Desembre 46.429 6,49 160.281 6,94 203.532 6,60 1.688.068 9,13
Variació (en %)




i elaboració pròpia sobre dades de
l’INE (Avenç del Cens de 2001). EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR
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TAULA IV.2
ATUR REGISTRAT PER GRUP D’EDAT A BARCELONA 2002
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Gener 839 3.230 16.674 13.885 10.245 44.873
Febrer 889 3.303 16.849 13.972 10.239 45.252
Març 903 3.295 17.059 14.087 10.240 45.584
Abril 958 3.191 17.108 14.168 10.299 45.724
Maig 1.154 3.284 17.185 14.111 10.276 46.010
Juny 1.370 3.174 17.261 14.241 10.329 46.375
Juliol 1.465 3.314 18.270 14.718 10.507 48.274
Agost 1.287 3.251 17.950 14.428 10.395 47.311
Setembre 1.364 3.454 17.602 14.084 10.382 46.886
Octubre 1.411 3.652 17.551 14.112 10.442 47.168
Novembre 1.431 3.626 17.463 14.173 10.450 47.143
Desembre 1.282 3.269 17.297 14.046 10.535 46.429
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 70,48% 13,04% 8,47% 2,78% 5,13% 7,28%Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT PER GRUPS D’EDAT
(en tant per cent)
De 25 a 39
37,3%
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TAULA IV.3
ATUR REGISTRAT PER GRANS SECTORS A BARCELONA 2002
SENSE
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS  OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Gener 131 8.588 2.548 29.941 3.665 44.873
Febrer 133 8.545 2.548 30.296 3.730 45.252
Març 122 8.588 2.576 30.550 3.748 45.584
Abril 128 8.506 2.588 30.682 3.820 45.724
Maig 126 8.403 2.625 30.823 4.033 46.010
Juny 120 8.363 2.638 31.064 4.190 46.375
Juliol 113 8.437 2.695 32.641 4.388 48.274
Agost 97 8.562 2.853 31.624 4.175 47.311
Setembre 109 8.435 2.681 31.322 4.339 46.886
Octubre 185 8.308 2.565 31.768 4.342 47.168
Novembre 187 8.215 2.528 31.831 4.382 47.143
Desembre 195 8.303 2.631 31.083 4.217 46.429
Variació (en %)
Des. 02/Des. 01 44,44% –2,99% 3,42% 9,34% 16,75% 7,28%Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT PER GRANS SECTORS
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TAULA IV.4
ATUR REGISTRAT PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES A BARCELONA 2002
INDÚSTRIES INDÚSTRIES PRODUCCIÓ COMERÇ I TRANSPORTS I
AGRICULTURA EXTRACTIVES MANUFACT. ENERGÈTICA CONSTRUCCIÓ REPARACIONS HOSTELERIA COMUNICA.
Gener 131 47 8.361 180 2.548 6.834 2.899 1.727
Febrer 133 46 8.324 175 2.548 6.919 2.894 1.700
Març 122 47 8.373 168 2.576 7.006 2.789 1.655
Abril 128 45 8.291 170 2.588 7.022 2.763 1.614
Maig 126 43 8.196 164 2.625 7.073 2.656 1.600
Juny 120 43 8.154 166 2.638 7.090 2.671 1.556
Juliol 113 43 8.230 164 2.695 7.235 2.823 1.578
Agost 97 43 8.347 172 2.853 7.224 2.610 1.547
Setembre 109 39 8.227 169 2.681 7.236 2.642 1.546
Octubre 185 41 8.091 176 2.565 7.279 2.812 1.645
Novembre 187 40 8.001 174 2.528 7.220 2.895 1.663
Desembre 195 37 8.092 174 2.631 7.064 2.754 1.624
Variació (en %)
Des. 02/Des. 01 44,44% –17,78% –2,94% –1,69% 3,42% 7,62% –2,20% –1,10%
SERVEIS A ADM. ACTIVITATS SERVEIS SENSE 
FINANCES EMPRESES PÚBLICA EDUCACIÓ SANITÀRIES PERSONALS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Gener 609 11.405 739 1.201 1.493 3.034 3.665 44.873
Febrer 602 11.646 710 1.131 1.516 3.178 3.730 45.252
Març 595 11.965 668 1.103 1.465 3.304 3.748 45.584
Abril 582 12.165 655 1.084 1.527 3.270 3.820 45.724
Maig 570 12.399 640 1.123 1.523 3.239 4.033 46.010
Juny 558 12.522 606 1.283 1.478 3.300 4.190 46.375
Juliol 572 13.018 699 1.843 1.435 3.438 4.388 48.274
Agost 565 12.681 669 1.743 1.335 3.250 4.175 47.311
Setembre 577 12.646 632 1.428 1.437 3.178 4.339 46.886
Octubre 596 12.939 588 1.188 1.556 3.165 4.342 47.168
Novembre 582 13.084 575 1.126 1.499 3.187 4.382 47.143
Desembre 574 12.810 582 1.152 1.438 3.085 4.217 46.429
Variació (en %)
Des. 02/Des. 01 –4,65% 17,38% 5,63% 2,95% –0,83% 11,37% 16,75% 7,28%
TAULA IV.5
ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ A BARCELONA 2002
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Gener 15 279 11.439 15.411 7.594 4.752 1.950 3.433
Febrer 13 290 11.506 15.640 7.721 4.684 1.942 3.456
Març 16 279 11.550 15.747 7.777 4.755 1.947 3.513
Abril 17 290 11.640 15.811 7.818 4.748 1.914 3.486
Maig 21 288 11.596 15.941 7.998 4.711 1.925 3.530
Juny 19 288 11.729 15.974 8.091 4.639 1.961 3.674
Juliol 18 297 11.928 16.416 8.411 4.736 2.387 4.081
Agost 12 287 11.565 16.078 8.289 4.754 2.342 3.984
Setembre 20 289 11.469 16.197 8.284 4.672 2.120 3.835
Octubre 23 296 11.550 16.332 8.477 4.698 2.036 3.756
Novembre 24 294 11.611 16.235 8.508 4.682 2.001 3.788
Desembre 23 278 11.495 15.982 8.363 4.611 1.942 3.735
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 27,78% –1,42% 2,08% 8,34% 15,34% 0,26% 2,43% 16,07%
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Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ
















ATUR REGISTRAT PER OFICINES A BARCELONA 2002
BARRI 
GÒTIC GUINEUETA LESSEPS SANTS VERNEDA CASTELLA ARAGÓ
Gener 3.391 5.350 4.161 3.985 1.910 4.049 2.958
Febrer 3.378 5.366 4.124 4.050 1.911 4.081 2.985
Març 3.403 5.439 4.186 4.088 1.919 4.107 3.006
Abril 3.417 5.489 4.190 4.153 1.947 4.111 3.018
Maig 3.514 5.477 4.164 4.171 1.911 4.210 3.041
Juny 3.495 5.510 4.224 4.300 1.928 4.213 3.029
Juliol 3.715 5.726 4.440 4.442 1.979 4.386 3.145
Agost 3.690 5.635 4.345 4.354 1.951 4.197 3.052
Setembre 3.584 5.615 4.305 4.339 1.894 4.179 3.070
Octubre 3.577 5.574 4.348 4.369 1.960 4.316 3.097
Novembre 3.562 5.548 4.381 4.353 1.979 4.317 3.065
Desembre 3.472 5.445 4.336 4.319 1.990 4.159 3.032
Variació (en %)
Des. 02/Des. 01 6,47% 5,71% 9,08% 12,83% 4,13% 4,84% 5,90%
SANT CIUTAT ZONA POBLE
BERLÍN ANDREU NAVAS MERIDIANA DANTE FRANCA NOU
Gener 2.624 2.274 4.782 1.084 3.036 2.305 2.964
Febrer 2.672 2.258 4.833 1.150 3.112 2.313 3.019
Març 2.681 2.247 4.891 1.127 3.133 2.314 3.043
Abril 2.645 2.280 4.833 1.118 3.173 2.273 3.077
Maig 2.717 2.266 4.897 1.130 3.123 2.279 3.110
Juny 2.676 2.268 4.923 1.147 3.175 2.306 3.181
Juliol 2.825 2.387 5.076 1.199 3.248 2.371 3.335
Agost 2.794 2.353 4.988 1.179 3.192 2.339 3.242
Setembre 2.798 2.319 4.904 1.116 3.207 2.336 3.220
Octubre 2.798 2.273 4.973 1.153 3.226 2.324 3.180
Novembre 2.844 2.271 4.978 1.136 3.179 2.358 3.172
Desembre 2.806 2.249 4.939 1.157 3.111 2.318 3.096
Variació (en %)
Des. 02/Des. 01 10,87% 4,60% 5,29% 6,44% 6,91% 6,72% 11,37%
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Font: Estadístiques d’Ocupació-INEM
TAULA IV.7
ATUR REGISTRAT PER SEXES A BARCELONA 2002
HOMES DONES TOTAL
Nombre Taxa Nombre Taxa Nombre Taxa
Gener 20.641 5,33 24.232 7,38 44.873 6,27
Febrer 20.864 5,39 24.388 7,43 45.252 6,33
Març 21.085 5,44 24.499 7,46 45.584 6,37
Abril 21.065 5,44 24.659 7,51 45.724 6,39
Maig 21.156 5,46 24.854 7,57 46.010 6,43
Juny 21.044 5,43 25.331 7,72 46.375 6,48
Juliol 21.424 5,53 26.850 8,18 48.274 6,75
Agost 21.294 5,50 26.017 7,93 47.311 6,61
Setembre 21.276 5,49 25.610 7,80 46.886 6,55
Octubre 21.613 5,58 25.555 7,79 47.168 6,59
Novembre 21.686 5,60 25.457 7,76 47.143 6,59
Desembre 21.690 5,60 24.739 7,54 46.429 6,49
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 9,65% 5,29% 7,28%












EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR PER SEXES




Font: Estadístiques d'Ocupació-INEM 
i elaboració pròpia sobre dades de l'INE
(Avenç del Cens  de 2001).
TAULA IV.8
ATUR REGISTRAT PER GRUP D’EDAT I  SEXE A BARCELONA 2002
HOMES
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Març 552 1.705 7.410 5.760 5.658 21.085
Juny 805 1.603 7.345 5.697 5.594 21.044
Setembre 804 1.675 7.476 5.706 5.615 21.276
Desembre 816 1.659 7.718 5.825 5.672 21.690
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 88,89% 22,53% 13,02% 3,54% 2,38% 9,65%
DONES
MENYS DE DE 20 A DE 25 A DE 40 A MÉS DE
20 ANYS 24 ANYS 39 ANYS 54 ANYS 55 ANYS TOTAL
Març 351 1.590 9.649 8.327 4.582 24.499
Juny 565 1.571 9.916 8.544 4.735 25.331
Setembre 560 1.779 10.126 8.378 4.767 25.610
Desembre 466 1.610 9.579 8.221 4.863 24.739
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 45,63% 4,68% 5,07% 2,25% 8,52% 5,29%
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DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER EDAT
HOMES
De 20 a 24
7,6%
De 25 a 39
35,6%
Més de 55 anys
26,1%
Menys de 20 anys
3,8%
De 40 a 54
26,9%
DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER EDAT
DONES
De 20 a 24
6,5%
De 25 a 39
38,7%
Més de 55 anys
19,7%
Menys de 20 anys
1,9%
De 40 a 54
33,2%
TAULA IV.9
ATUR REGISTRAT PER GRANS SECTORS I SEXE A BARCELONA 2002
HOMES
SENSE 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Març 68 4.379 2.186 12.790 1.662 21.085
Juny 68 4.168 2.225 12.664 1.919 21.044
Setembre 55 4.182 2.248 12.835 1.956 21.276
Desembre 113 4.142 2.215 13.239 1.981 21.690
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 63,77% -4,03% 3,41% 13,47% 24,83% 9,65%
DONES
SENSE 
AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS OCUPACIÓ ANT. TOTAL
Març 54 4.209 390 17.760 2.086 24.499
Juny 52 4.195 413 18.400 2.271 25.331
Setembre 54 4.253 433 18.487 2.383 25.610
Desembre 82 4.161 416 17.844 2.236 24.739
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 24,24% -1,93% 3,48% 6,47% 10,42% 5,29%
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ATUR REGISTRAT PER NIVELL DE TITULACIÓ I SEXE A BARCELONA 2002
HOMES
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Març 8 132 5.660 7.208 3.812 1.947 806 1.512
Juny 7 137 5.618 7.172 3.924 1.848 789 1.549
Setembre 12 147 5.564 7.320 3.952 1.838 843 1.600
Desembre 13 137 5.636 7.409 4.153 1.870 817 1.655
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 62,50% 7,87% 2,87% 10,45% 18,49% 2,52% 6,66% 21,33%
DONES
ESTUDIS CERTIFICAT TITULACIÓ TITULACIÓ
ANALFABETS PRIMARIS ESCOLARITAT EGB BUP-COU FP1-FP2 MITJA SUPERIOR
Març 8 147 5.890 8.539 3.965 2.808 1.141 2.001
Juny 12 151 6.111 8.802 4.167 2.791 1.172 2.125
Setembre 8 142 5.905 8.877 4.332 2.834 1.277 2.235
Desembre 10 141 5.859 8.573 4.210 2.741 1.125 2.080
Variació (en %)
Des. 02 / Des. 01 0,00% -9,03% 1,33% 6,58% 12,39% -1,23% -0,44% 12,19%
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DISTRIBUCIÓ DE L’ATUR PER NIVELL DE TITULACIÓ
DONES
Certificat
Escolaritat
23,7%
FP1-FP2
11,1%
Tècnic superior
8,4%
Tècnic mitjà
4,6%
Altres
0,6%
EGB
34,6%
BUP-COU
17%Tècnic superior
7,6%

NOTES
NOTES

